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Çallıya dair hatıralar
Ressam, arkadaşı Edip Hak 
kı bey kendisiyle olan bir hâ 
tıraşını şöyle anlattı: :
«— Bir gün sabaha karşı 
çıktık. Udi Markoya gittik 
ikimiz içmeye başladık. Bi­
zi tanıyanlar da geldiler, on 
lar da içti. Söyledik, eğlen­
dik. Kalabalık yavaş yavaş 
dağıldı. Kala kala masada i- 
kimiz kaldık. Biraz sonra 
Çallı başını masaya dayadı, 
uyumaya başladı. Ben ona 
«İbrahim hesabı öde de gi 
dip yatalım, geç oldu» de­
dim. Bana ne dese beğenir 
siniz «Edip cebimde metelik 
yok» Bende'ise mangır yok. 
Hesap da epeyce kabarık. 
Tam bu sırada Çallı başını 
kaldırarak duvarda asılı A- 
tatürkün resmine baktı ve 
hemen Markoyu çağırdı. O- 
na «bana bak Marko bu res 
min hali ne böyle berbat bir 
resim buraya asılır mı?. A- 
tatürlc duymasın» dedi. Mar 
ko şaşırdı, o devam etti. Sel' 
o resmi Edip beye ver. d ü ­
zeltsin. adam akıllı birşev 
yapsın, dedi. Marko kaça 
yapacağımızı sordu 100 li 
ra istedim.
Borcumuz 90 liraymış. Ge 
ri kalan on lirayı ve tabloyu 
aldık. Tabiî bir bir daha ne
Markoya uğradık ne de res 
mi yaptık.
★
Halil Dikman ise Çallının
Çallıya kaşık 
adasını teklif 
etmişlerdi
Çallı İbrahim bir aralık 
memleket büyüklerinden bi 
rinin portresini yapmıştı. 
Bu portre çok beğenildi. Ken 
dişine mükâfat olarak Hey 
beli ile Burgazada karşısına 
düşen bomboş Kaşık adası 
m teklif ettiler. Çallı bu işi 
cidiye almış ve Kaşık ada­
sına malik olmak meselesi 
onu uzun boylu meşgul et 
inişti.
— Kaşık adasını yılanlar 
dan temizliyeceğim. Orada 
bir Türk ressamlar yurdu ku 
racağım. Bir de bayrak uy 
durup adanın istiklâlini ilân 
edersem artık hepiniz be­
nim tsb’am olursunuz. As­
kersiz, topsuz, tüfeksiz mü.s 
takil bir yurt.. Demişti..
Bu fikir üzerinde aylarca, 
hayaller kurdu, neşeli saat­
ler geçirdi.
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tekaüt olduğu gün Akademi 
deki konuşmasına ait şu fık 
rayı anlattı. Orada demiş ki: 
— Görüyorum ki insanın 
tekaüt olması birşey. Yeter 
ki Allah insanı tekaüt etme 
sin.
Ne yazık ki şimdi tanrının 
tekaütlük mertebesine de 
ermiş bulunuyorlar. Çok Nük 
tedan, neşeli ve her zaman 
her şeyiyle genç bir insanı 
kaybettik. Allah rahmet ey­
lesin.
Orhan Seyfi Orhon şu 
hâtırasını nakletti. «Çallı, 
Ahmet Vefik ölmeden evvel 
her akşam Büyükadada de 
niz kenarında beraber içer­
lerdi. Bir gün yanlarına git 
tim. Ahmet Vefik papuçları 
nı boyatıyordu. Her ikisi de 
hiçbir zaman zengin olma - 
mışlardı.
Çallıya sanata verilen mad 
di kıymetten bahsederken, 
Çallı dedim, maişet olarak 
ressamlığı seçmek sereden 
aklına geldi, tnsan bu m em 
lekette fırçası ile yaşayabi - 
'ir mi. Bana itiraz eder gi­
bi görünerek:
— Yaşar, Orhan Seyfi, de 
di.
— insan bu memlekette 
fırçası ile yaşar (yanındaki 
boyacıyı göstererek)
— Ama işçe bu sayın va­
tandaş gibi.»
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